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V atan’m Ahmet Emin isminde gazete tüccarı bir başyazarı vardır. Batmak üzere olan gazetesini ne 
yapar yapar, muvakkat da olsa bataktan kurtardıktan 
sonra yeniden satış plânları düşünür. Bu zat için vatan 
filân mevzuubahs değildir. Hangi gazetede olursa olsun 
hedefi para kazanmaktır. Bu kerre de Ahmet Emin 
Kudret gazetesinin çok sevildiğini, satışının misli gö­
rülmemiş derecede yükseldiğini görünce, aldı kalemi 
eline başladı bu meyvalı ağaca taş atmağa:
«Kudret gazetesi vatan hainidir, miirtecidir» ve da­
ha neler de nellerl...
Tabiîdir ki bunu duyan halk bakalım Kudret ne 
cevap verdi, ona karşılık Yalman ne yazdı derken Va­
tan Ceridesinin satışı yükselecek...
Hatırımda kaldığına göre, bu maksatla vaktiyle 
Kılıç Ali’nin de aleyhine bir yazı yazması üzerine ta­
bancanın kabzası ile dayak yerken tatlı canını kurtar­
mak için Ahmet Emin Kılıç Ali’nin ayaklarına kapa­
na kapana bir hal olmuştu.
Bu vatanperver adamın 1919 da Vakit gazetesinde 
Amerikan mandasını kabul ettirmek için neler yazdı­
ğını herkes bilir.
Şarkî Anadolu’nun mıntaka mıntaka ayrılıp orada 
Ermenistan kurulmasını istediği de unutulmadı. Bu 
adamı da, bizi de millet tanır. Bırakabm da ona ceva­
bı Neyzen Tevfik versin:
Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin, 
Din-U imanımıza çatmadadır. 
Başımız ağrımaz etsek te yemin, 
Vatan’ı on kuruşa satmadadır.
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